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U ovoj studiji istražujemo varijacijsku disperziju frekvencijskih 
(rezonancijskih) vrhova, maksimuma zvukovnoga spektra, pojačavanje skupina 
harmonijskih sastavnica signala, for mana ta (IsaČenko, 1968., str. 38. i dr.; Krdl' 
- Sabol, 1989., str. 171 i dr.) slovačkih kratkih vokala (o istraživanju čeških 
vokalskih varijanata u inicijalnoj, medija/noj i finalnoj glasovnoj kombinaciji 
usp. Borovičkova - Malač, 1967., str. 13-29). Naša se opažanja teorijski dotiču 
pitanja stupnja fonološke relevantnosti zvukovnih osobina koje sadrže signalni 
korelativi vokalskih fonema konkretnoga fonskog sustava; a općenitije je riječ o 
istraživanju pojedinačnoga, varijantnog i općega, invarijantnog (kao odnosa 
koji se općenito primjenjuje u jezičnome sustavu) i njegova "očitovanja" u 
fonološkim jedinicama. Ta se problematika može suziti na fonetski i fonološki 
aspekt (razlikujemo, naime, ne samo I., fonetski i II. fonološki stupanj 
apstrakcije nego i druge vrste odnosa pojedinačnoga i općeg u zvukovnim 
jedinicama - Sabol, 1989., str. 30-31; 1996.) istraživanja i vrednovanja 
zvukovnih pojava kao različitih razina spomenutoga dijalektičkog odnosa, koji 
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se odražava u jeziku kao specifičnom znakovnom sustavu za idealiziranje 
stvarnoga svijeta. 
Na osnovi odnosa pojedinačnoga i općeg u zvukovnim jedinicama (na 
različitim razinama ovoga odnosa, posebice na razini fona - F, fonema - Fm i 
morfofonema - MFm; usp. Sabol, 1989., str. 18-31 i ostala zapažanja) možemo 
prilično jednoznačno interpretirati i okarakterizirati pojedine fonološke teorije, 
koncepcije i škole; primjerice Praška škola radi na liniji Fm, Moskovska 
fonološka škola na liniji F i MFm, Lenjingradska fonološka škola na liniji F -
dijelom i na Fm, američki generativci na liniji MFm itd. Može se reći da se tu 
radi o "parcijalnim" oblicima i pogledima na pojedine "vrste" odnosa između 
pojedinačnoga i općeg u zvukovnim jedinicama. Pretpostavljamo da su različita 
neslaganja pojedinih fonoloških koncepcija rezidtat činjenice što se ista 
zvukovna pojava tumačila s različitih aspekata s obzirom na F, Fm i MFm. pri 
čemu su se elementi s različitih razina suprotstavljali ili stavljali jedan uz drugi 
kao "ravnopravni" s gledišta odnosa pojedinačnoga i općeg. Neslaganja unutar 
jedne fonološke koncepcije rezultat su pak činjenice da se pojedine zvukovne 
pojave nisu u svim slučajevima istraživale na istoj razini (usp. npr. problematiku 
neutralizacije koja u fonološkome istraživanju predstavlja vjerojatno najtvrđi 
orah, a koja istodobno obilježava mjesto na kojemu se uspješno može provjeriti 
čvrstina određene fonološke koncepcije - detaljnije o tome Sabol, 1983.). 
U našoj eksperimentalnoj fonetskoj i fonološkoj sondaži (na temelju 
varijantnosti i invarijantnosti, irelevantnosti i relevantnosti fonskih obilježja u 
akustičkome signalu) nastojali smo - na elementima podsustava kratkih vokala 
slovačkoga jezika - prvenstveno odgovoriti na pitanje kakav utjecaj ima boja 
samoglasnika na dinamiku F1 i F2 (kod vokala i, e i F3). 
Zvučnu su snimku ostvarila trojica kazivača - muškaraca; ukupno je 
analizirano 30 realizacija samoglasnika u kombinaciji CVC (po 6 riječi za svaki 
analizirani vokal). 
Iz tablice 1 proizlazi da je standardno odstupanje (a lime i disperzija) 
vrijednosti for mana ta veća kod F2 i F3 nego kod Fl. Možemo postaviti pitanje 
kakvo je polje tolerancije, odnosno dopušteni raspon vrijednosti formanata, koji 
određuje boju (tip) vokala. Na ovo smo pitanje pokušali odgovoriti umjetnom 
deformacijom formanata - resintezom primarnoga govornog signala pri 
različitim eksperimentalnim vrijednostima Fl i F2, kao i F3. 
Resintezom smo smanjili toleranciju Fl i F2 (kod vokala i, e i F3) 
vokala [a] u riječi [pasj prvoga ispitanika. Postupili smo tako da smo povi šivali 
i snižavali vrijednost formanta za 10 Hz, a sluhom smo procjenjivali 
segmentiranu sonantnu jezgru s obzirom na to možemo li registrirati promjenu 
boje vokala. Auditivne je testove obavljao samo jedan percipijent. Dakle, može 
se pretpostaviti da bismo objektivnije rezultate dobili statističkom obradom 
opažanja nekolicine percipijenata. Tab. 3 prikazuje područja tolerancije 
vrijednosti formanata vokala [a] u riječi [pas]. Iz tablice proizlazi da najmanju 
toleranciju dopušta prvi formant vokala i, a najveću formanti F2 i F3 istoga 
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vokala. Na osnovi grube procjene možemo reći da raspon variranja od 100 Hz 
ne mijenja boju vokala. 
Eksperimentalna fonetska analiza dinamike i varijacijske disperzije 
strukture formanata sonantnih jezgara slogova koji se u književnome slovačkom 
jeziku ostvaruju kao kratki vokali - na osnovi univerzalnoga odnosa 
pojedinačnoga, varijantnog i općega, invarijantnog (projicirana na percepcijsku 
i komunikacijsku relevantnost/irelevantnost) - upućuje na jedno od temeljnih 
područja odnosa fonetske i fonološke razine akustičkoga signala. 
Ključne riječi: akustička analiza, slovački jezik, fonologija 
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1. V študii skumane variačny rozptyl frekvenčnvch (rezonančnych) 
vrcholov, maxim zvukoveho spektra, zosilneni skupin harmonickvch zložiek 
signalu, formantov (Isa-čenko, 1968, s. 38 n.; KraP - Sabol, 1989, s. 171 n.) 
slovenskych kratkych samohlasok (k vvskumu českych vokalickych variantov v 
inicialnej, mcdialnej a finalnej hlaskovej kombinacii porov. Borovičkova - Malač, 
1967, s. 13-29). Naša uvaha sa tcorcticky dotyka miery fonologickej relevantnosti 
zvukovych črt obsiahnutych v signalovych korelatoch vokal ickvch fonćm 
konkretnej fonickej sustavy, univerzalncjšic ide o sku-manie vzfahu jednotliveho, 
variantneho a všeobecneho, invariantneho (ako relacie uplat-nujucej sa v 
jazykovom systeme vobec) a jeho „vvznenia" vo fonickych jednotkach. Tuto 
problematiku možno zužif na fonetickv a fonologiekv aspekt (rozlišujemc totiž 
nielen I., fonetickv a II., fonologicky stupen abstrakcie, ale aj d'alšie vrstvy vzt'ahu 
jednotliveho a všeobecneho vo zvukovych jednotkach - Sabol, 1989, s. 30-31; 
1996) skumania a hodnotenia zvukovych javov ako diferencovanvch hladin 
uvedeneho dia-lcktickeho vzt'ahu, ktory sa prcmieta v jazyku ako špccifickcj 
znakovej sustave na idcalizaciu prcdmctneho sveta. 
1.1. Z dialektickeho spatia zvuku a vyznamu v jazyku (princip 
arbitramosti) - premiet-nuteho ccz prizmu jazykoveho znaku - vyplyva, že 
„artikulovane zvukove rct'azcc (slovnć designatory) nie su kauzalnym, 
mechanickym odrazom objektivnych predmetov, ale konvcnčnvmi materialnymi 
nositcPmi kognitivncho obsahu ako odrazu predmetu vo vcdomi", preto može 
,,idealny odraz nadobudat' všeobecny charakter. može nadobudat' povaliu pojmu, 
čiže takeho odrazu, ktorv' nie je viazany na jednotlive vlastnosti odraža-neho 
predmetu objektivnej realit>', ale na jeho podstatu. Nastava difcrcnciacia medzi 
jednotlivym a všeobecn\Tn." (Ondruš - Sabol, 1987, s. 45-46). V tomto 
myšlienkovom procese - zložitom, vedomom psychickom odražani objektivnej 
reality - sa uplatnuje sučinnost' i protipohyb integracie a difcrcnciacie, 
gencralizacie i špecializacie; tento proces prebieha medzi dvoma polmi zakladnvch 
gnozeologickych kategorii - jcdnotli-veho a všeobecneho, konkrćtneho a 
abstraktneho (Ufimceva, 1970, s. 307-308; Sabol, 1981; 1989, s. 14-45 - tam aj 
d'alšia lit ). Treba pritom poznamenat', že „naše vedomie je schopne postihnuf 
všeobecne preto, lebo objektivne existuje" (Rutkevič, 1976, s. 84). 
Jazykove stvarnenie uvedcnych procesov mvslenia vyjadrujucich 
dialekticku suvzt'až-nosf všeobecnćho a jcdnotlivćho presakuje skrz-naskrz cclou 
jazykovou sustavou: pre-javuje sa v opoziciach langue - parole (jazyk - rcč), teda 
jazykovy system (kod) a jeho realizacia (sprava); paradigma - svntagma; slovnik 
- text; sociolekt - idiolekt; invariant-nost1 - variantnost' atd'.; prejavujc sa v spati 
pojmov typu fonema - fona, veta - vypoved', denotacia - konotacia atd'. Zrkadli 
sa v nom dichotćmia virtualnv slovny znak - aktualny slovny znak, založena na 
opozicii všeobecneho a jednotliveho, ktora sa premieta do protikladu synchronie a 
diachronic (porov. aj Ufimceva, 1970, s. 310-313). Dejiny jazvkovedneho 
myslenia poskytuju množstvo prikladov na precenovanie, resp. absolu-tizaciu 
jedneho z uvedenvch polov dialektikv, čo sa odraža vo v>kladoch o jazvkovom 
systeme, vo v>Tncdzovani prvkov i vztahov medzi nimi: napr. pozitivizmus sa 
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pohybuje na pole jednotlivćho, novopozitivizmus, resp. štrukturalizmus 
absolutizuje všeobecne (tieto poznamky uvadzame. pravdaže, vePmi 
zjednodušcne); z uvedcneho faktu vyplyva - okrem inćho - aj jednostranne 
riešcnie protikladu svnchronie a diachronie vjazykovom systeme podl a tvchto 
koncepcii. 
Virtualnost' a aktualnost1 jazykoveho znaku, nesuca v sebe odliatok 
dialektiekeho vzt'ahu všeobecnćho a jednotlivćho, umožnuje v jednotkach 
jazykovćho svstemu pohvb v oboch smcroch uvedcnych katcgorii: na zmcnach vo 
fungovani jazykovych jednotiek možno sledovat' pohvb od jednotlivćho k 
všcobccnemu (fonologizacia jednotiek zvu-kovćho systćmu, preehod neutralizaeii 
medzi alternacie, rozširovanie vyznamu slova, preehod od konotativneho vvznamu 
k denotativnemu vyznamu, zmena okazionalneho použitia prvku na systemovć 
použitie atd'.) aj naopak - od všcobecneho k jednotlivemu (defonologizacia 
jednotiek zvukoveho systćmu, zužovanie vvznamu slova, vznik noveho 
kontextovćho vyznam slova, konotacia denotativneho vvznamu slova najma ako 
princip inovacie estetickej informacie, vznik okazionalneho prvku atd'.); pravda, 
na každej urovni abstrakcic je dialekticka vazba všeobecnćho a jednotliveho -
meni sa len ich vzajomne preskupenie. 
Na zaklade vzt'ahu jednotliveho a všcobecneho v zvukovvch jednotkach 
(na difcrcn-covanvch „hladinach" tejto relacic, osobitne na urovni fonv - F. 
fonemy - Fm a morfo-fonćmy - MF ; porov. Sabol, 1989, s. 18-31 a d'alšie 
uvahy) možeme dost' jednoznačne interpretovat' a eharakterizovaf osobitne 
fonologicke teorie, konccpcie a školy; napr. Pražska škola pracujc s hladinou F , 
Moskovska fonologicka škola s hladinou F a MF , Leningradska fonologicka 
škola s hladinou F s čiastočnym vzt'ahom k F , američki gc-nerativisti s hladinou 
MF atd'. Da sa povedaf, že ide o „parcialnv" pohl'ad na jednot-livć ,,vrstvy" 
vzt'ahu jednotliveho a všeobccneho vo zvukovych jcdnotkach. Nazdavame sa, že 
rozlične „nezhodv" medzi jednotlivymi fonologickvmi konccpciami vznikali 
z toho, že sa ten isty zvukovy jav vysvetfoval z rozličnvch urovni vzhl'adom na F. 
F a MF , pričom prvkv z difcrcncovanych „hladin" sa kladli proti sebe či vedl'a 
seba akom„rovnocenne" z hladiska vzt'ahu jednotlivćho a všeobecnćho: „rozporv" 
vnutri tej istej fonologickej konccpcie vyplyvali zasa z toho, že jednotlive zvukove 
javy sa neskumali vo všetkych pripadoch z tej istej urovne (porov. napr. 
problematiku neutralizaeii, ktorć vo fonologickom vyskumc predstavuju azda 
najtvrdši oricšok a su zaroven micstom, na ktorom sa da uspešne overovaf 
nosnost' určitej fonologickej konccpcie - podrobnejšie Sabol, 1983). 
1.2. Intcrpretacia vzt'ahu jednotlivćho a všcobccnćho (konkrćtncho a 
abstraktneho) vo zvukovych jednotkach sa stala ,.jablkom svaru" aj v slovenskej 
fonologii. E. Pauliny (1968, s. 13) fonemu poklada za „zovšcobecnenii abstrakciu 
zakladnych a pre dany jazvk charakteristickych vlastnosti hlasok isteho dRihu"; v 
svojej najnovšej fonologickej praci (1979) však tento svoj nazor zasadne meni: 
jeho zakladnou tezou je, že „fonema nie je abstrakciou segmentu rcčovćho signalu, 
ale je to sučast' fonologickej štrukturv prisluš-neho jazyka" (s. 7). Vo vzt'ahu 
hlaska - fonema vvchadza zo skutočnosti, že ,,vycho-diskovym bodom a pojmom 
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je fonema, resp. fonema ako člcn prislušnej fonologickej štruktury"; zdoraznuje 
pritom, že „hlaska ako fizikalne eharakterizovana jednotka rečo-veho signalu je 
určovana fonemou" (s. 53). Na zaklade tćzy o vnimani a rozpoznavani zvukov 
reci konštatuje, že „fonema v dnešnom fungovani jazyka ako dorozumievacieho 
prostricdku ... nie je abstrakciou hlasky, alc hlasky určujeme na zaklade 
prislušneho fonologickćho systemu" (s. 61). (Interprctaciu vzt'ahu hlasky a 
fonemy ako vzt'ahu jed-notliveho a všeobecnćho pozri u A. Krala, 1978 a v 
koncepcii J. Sabola, najma 1989). Treba povedat', že v poslednom vyklade E. 
Paulinvho sa plne nerešpektuje dialckticke spiitie jednotlivćho a všeobecnćho vo 
vzt'ahu fonemy a jej signaloveho korelatu (viac sa tu zdoraznuje „vzfahovost"" než 
„substancialnost'" fonemv). 
1.3. Širšie, teoretickć zakotvenie našej expcrimentalnej fonctickej analyzy 
a fonolo-gickej „previerky" relevantnosti fonickych prvkov pri komunikach 
možeme uzavriet' univcrzalnejšim konštatovanim: Vzt'ah jednotlivćho a 
všeobecnćho v jazvku - obrazne povedanć - garantuje variabilitu v jednote a 
jednotu v diferencovani, a teda aj ,,tvorivy" a ,,reprodukčny" proces pri 
kognitivnom a komunikativnom stvarnovani tcxtu. 
2. V našej experimcntalnej fonetickej a fonologickej sonde (na pozadi 
vzt'ahu variant-neho a invariantnćho, irelevantnosti a relevantnosti fonickvch črt v 
akustickom signali) sme sa - na prvkoch kratkeho vokalickeho podsvstemu 
slovenčiny - usilovali odpove-dat' predovšetkvm na otazku. aky ma vplyv farba 
samohlasok na dvnamiku Fi a F2 (pri vokaloch /, e aj F3). Na skumanie sme zvolili 
spojenie CVC v nasledujucich slovach: 
Zvukovu naliravku uskutočnili traja rcČnici - muži; spolu bolo teda 
analyzovanych 30 realizacii samohlasok v spojeni CVC (6 slov pre každu 
skumanu samohlasku). 
2.1. Experimentalna analyza pozostavala z nasledujucich krokov: 
- segmentovanie sonantickeho jadra slabik. 
- LPC analyza sonantickćho jadra. 
- nakreslenie grafu časoveho priebchu kolisania formantov a ich širky pasma. 
- transfonnacia čiselnych hodnot formantov každej glotalnej vlny do tabu Tko vćho 
kal-kulatora a vypočct štatistickvch parametrov pre každu samohlasku, 
- nakreslenie grafu vypočitanych štatistickvch parametrov pri skumanych 
samohlas-kovych t> poch, 
- nakreslenie formantovej schemy, 
- zistenie tolerančneho pol'a vyšok formantov resyntezou povodnych zvukovych 












2.1.1. LPC analyza. Na analyzu formantov, „ohnisk" akustickcj energie 
sa najčastej-šie použiva Fouricrova analyza, rcsp. vyhodnejšie analvza linearne 
predikčnych kocfi-cicntov - LPC (bližšie pozri Markel - Gray, 1976), z ktorych 
sa daju vypočitaf hodnotv formantov a ich širka pasma. Vzhl'adom na to, že 
Foneticke laboratorium pri Katedre slovcnskćho jazvka a literatiiry Filozofickej 
fakulty Prcšovskej univerzity vlastni systćm CSL 4300 (pozri CSL...; Sabol -
Zimmermann, 1994) a že autori s nim maju viacročnć skusenosti. zvolili sme LPC 
metodu. Tato metćda vypočita linearne predik-čnć mnohoČlcnv pre serie ramov 
vzorick signalu z určeneho analvzovanćho segmentu reči. Pre každv ram sa určuje 
komplex korenov každeho mnohočlcna a každv par kore-nov je konvertovany do 
zodpovedajucej frckvcncie formantu a širky pasma. 
V našej analyze sme sa opierali o predchadzajuce určenie glotalnvch 
impulzov, teda o definovanie začiatku každej perićdv T0 sonantickćho jadra. 
Ramom vzorick v našom experimente bola seria vzorick patriaca jednej periode F0. 
Z praktickeho hladiska treba na doplnenie ešte uvicst\ že sme použivali 
autokorelačnu submctodu, filter radu 12 a spektralny tvar znelvch zvukov sme 
korigovali predzosilnovacim kocficientom 0,9. 
2.1.2. Ukažka grafu časoveho priebchu kolisania formantov jc znazomena na obr. 
406> DB>chl : COPY •A>ch l 
8> •D>FI1t-PS 
8. 
SI. 1. Oscilogram, sonogram i vremenski tijek (trajanje) riječi IpesJ. 
Obr. 1. Oscilogram, sonagram a časovy priebeh formantov slova fpesf. 
Fig. 1. Oscilogram, sonogram and duration of a word [pes]. 
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Okno A obsahuje oscilogram slova (pes], v okne B je oscilogram 
sonantickeho jadra slabiky, okno C obsahuje sonagram celćho slova a okno D 
časovy priebeh F| až F5. Hodnotv formantov su vypočitane pre každu periodu T„. 
širku pasma formantu v grafe (v okne D) určujc dlžka zvislej usečkv pri každej 
hodnote formantu. Vzhfadom na to, že graf ma predovšetkym intcrprctačny 
vyznam, d'alšie numcrickć spracovanie čiselnvch vysledkov analyzy sme 
uskutočnovali v tabufkovom kalkulatore - v programe Quattro Pro. 
2.1.3. LPC analyzou bola spracovana každa glotalna vina sonantickych 
jadicr, teda rozborom sme ziskali 2 čiselne eharakteristiky pre každv formant a 
každu vinu - vyšku formantu a jeho širku pasma (obidva udaje v Hz). Dalej sme 
sa venovali len vyške formantov Fj, F2 a pri samohlaske i, e aj F3. Tieto udaje sme 
transformovali do tabuf-koveho kalkulatora. V tomto vvpočtovom prostredi sa 
štatistiekvm suborom stali všetkv realizaeie všetkyeh vln jednotlivyeh samohlasok 
osobitne s jedinvm štatistiekym znakom - vyškou fonnantu. Tabufkovv kalkulator 
vvpočital 4 parametre: minimalnu a maximalnu hodnotu, štandardnu odehvlku a 
aritmeticky priemer. Vstupne udaje, teda hodnoty F, a F2 každej samohlasky sme 
grafieky zobrazili formantovou sehemou na obr. 2. Tato schema zaeh^va 
artikulačnu klasifikaeiu samohlasok (predne - strednć - zadne, v>'soke -
prostredne - nizke), ale len vefmi malo hovori o štatistiekyeh vlast-nostiaeh 
formantov. Čiselne charakteristikv formantov su presnejšic zachvtene grafom na 
obr. 3. Obrazok je kombinaeiou čiaroveho grafu (čiary spajaju hodnotv 
aritmetiekeho priemeru formantu F, a F2, pri samohlaske /, e aj F3) a grafu typu 
box and vvhiskers (vyška štvoruholnika je umerna hodnote štandardnej odchylky a 
zvislć usečky siahaju až po minimalnu, resp. maximalnu hodnotu formantu). 
Vvpočitane charakteristikv skumanvch formantov všetkych samohlasok su v tab 1. 
SI. 2. Shema formanata analiziranih samoglasnika 
Obr. 2. Formaniova schema analyzovanych samohlasok. 
Fig. 2. Formants of the cmalyzed vowels 
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3 0 0 0 
2 5 0 0 
2000 
1 5 0 0 
1000 
5 0 0 
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SI. 3. Grafički prikaz ovisnosti minimalne i maksimalne vrijednosti, aritmetičke 
sredine i standardnoga odstupanja formanata od boje vokala 
Obr. 3. Graf zavislosti minimalnej a maximalnej hodnoty, aritmetickeho 
priemeru a štandardnej odchylky formantov od farby samohldsky. 
Fig. 3. Graphic representation of interdependency of minimal and maximal 
values, arithmetic means and standard deviations offormants compared vvith the 
vovvel timbre. 
F, F2 F3 
MIN MAX STDS AVG MIN MAX STDS AVG MIN MAX STDS AVG 
f'l 229 449 55.1 320.9 1585 2169 110.3 1967.8 2132 2740 133.6 2486.3 
f e l 271 638 54 9 498.6 1416 1856 81.9 1708.7 1846 2590 104.5 2389.5 
M 509 789 56.0 698.0 1099 1458 91.9 1256.2 
M 294 820 847 485 8 752 1201 102.1 950.9 
M 220 386 34.2 320.9 670 1133 101.9 861.1 
Tab. 1. Minimalna i maksimalna vrijednost, standardno odstupanje (STDS) i 
aritmetička sredina (A VG) formanata vokala. 
Tab. 1. Minimalna a maximalna hodnota, Standardna odchylka (STDS) a 
aritmeticky priemer (A VG) formantov samohlasok. 
Tab. 1. Minimal and maximal values, standard deviations (STDS) and 
arithmetic means (A VG) of the vovvel for mants 
2.1.4. Z tab. 1 vyplyva, že standardna odchvlka (a teda aj rozptvl) hodnot 
formantov je vačšia pri F2 a F3, než pri F,. Možeme si položit' otazku, ake je 
tolerančne pole, teda pripustny rozsah hodnoty formantu. ktory určuje farbu (typ) 
samohlasky. Na tuto otazku sme sa usilovali odpovcdaf umelou deformaciou 
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formantov - resyntezou povodnćho rečoveho signalu pri roznych 
expcrimcntalnych hodnotach F, a F2, rcsp. aj F3. 
Vypočitanć LPC parametre akustickej reči umožnuju v systćme CSL 
4300 (v jeho podsysteme ASL 4304) modifikovat1 hodnoty F, až F3 a zo 
zmenenych hodnot forman-tov znova syntctizovaf rečovy signal. V tab. 2 sa 
znazornuje v hornom okne oscilogram samohlasky [oj slova \pas\ pozostavajuci 
zo 17 glotalnvch vln a v spodnom okne hodnoty formantov F| až F4 pre každu 
vinu. 
mini.) 
Tab. 2. Vrijednosti formanata FI do F4 i širine njihovih zona BI do B4 -
izračunate prema LPC parametrima za 17 valova vokala fa] u riječi /pas/. 
Tab. 2. Hodnoty formantov F) až F4 a ich šir/cy pasiem Bi až B4 vypočitane z 
LPC parametrov pre 17 vln samohlasky [a] slova fpasj. 
Tab. 2. Values of formants FI to F4 and the range of their zones BI and B4 
computed according to LPC parameters for 17 realizations of the vowel [a] in 
the vvord [pas]. 
Resyntćzou sme vyšetrili toleranciu F] a F2 (pri samohlaske /, e aj F3) 
samohlasky [a] slova [pas] prveho reČnika. Postupovali sme tak, že sme zvyšovali 
a znižovali hodnotu formantu o 10 Hz a posluehom sme vvhodnocovali 
vysegmentovane sonantickć jadro so zretelom na to, či vnimamc zmenu farby 
samohlasky. Posluchove testy vykonaval len jeden pcrcipient; možno teda 
predpokladat', že objektivnejšie vysledky by sme ziskali štatistiekym spraeovanim 
vnemu viaeeryeh percipientov. Tab. 3 obsahuje tolerančne pasma hodnot 
formantov samohlasky [a\ slova \pas\. Z tabul'ky vyplyva, že najmenšiu 
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toleranciu pripušta prvy formant samohlaskv i a najvačšiu formantv F2 a F3 tej 
istej samohlasky. Hrubym odhadom možcmc povedaf, že variačne rozpatie 100 
Hz nemeni farbu samohlaskv. 
F, F2 F3 
[ij -20 -120 -80 
+20 + 120 +200 
[e] -40 -40 -60 
+80 +70 +80 
[a] -20 -40 
+60 +80 
[o] -20 -80 
+80 + 100 
[uj -40 -40 
+80 +80 
Tab. 3. Tolerancije vrijednosti formanata, koje ne utječu na opažanje promjene 
boje vokala. 
Tab. 3. Tolerancie hodnot formantov. ktore nesposobuju vnem zmeny farby 
samohlasky. 
Tab. 3. Tolerances of formants' values that do not affect registration ofchanges 
of a vowel timbre. 
3. Experimentalna foneticka analyza dynamiky a variačneho rozptylu 
formantovej štruktury sonantickych jadier slabik rcalizovanvch kratkvmi vokalmi 
spisovnej slovcn-činy - na pozadi univerzalneho vztahu jednotlivćho, variantneho 
a všeobecneho, invariantneho (v priemete do percepčnej a komunikačnej 
relevantnosti/irelevantnosti) - ukazala na jednu zo zakladnvch oblasti relacie 
fonetickej a fonologickej hladiny akus-tickeho signalu. Zistilo sa, že hranice 
fonickeho rozptylu percepčne registrovanych zmien vo farbe samohlasok su 
diferencovane podl'a jednotlivych vokalickych typov. 
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THE DYNAMICS OF THE FORMANT STRUCTURE 
OF THE SONANT SYLLABLE NUCLEUS 
SUMMARY 
The study investigates the variation dispersion of frequency (resonant) 
pea/cs, the maximum of the sound spectre, the intensification of the groups of 
harmonic signal components or formants (Isačenko 1968, p.38, KraV, Sabol 
1989, p. 171) of Slovakian short vowels (on the study of Czech vocalic variants 
in the initial, medial and final sound combination cf Borovičkova, Malač 1967, 
pp. 13-29). Our observations theoretically touch on the extent of the 
phonoiogical relevance of sound characteristics contained in the signal 
correlatives of vocalic phonemes of a particular phonic system. At a more 
general level the paper deals with the particular, the variant and the general, the 
invariant (as a relation which is commonly applied in the linguistic system) and 
its "manifesiation" in the phonoiogical units. These issues may be narrowed 
down to a phonetic and phonoiogical aspect (namely, we distinguish not only I., 
phonetic and II., the phonoiogical degree of abstractness but also some other 
kind of relationship between the particular and the general in the sound units) of 
research and evaluation of sound phenomena as the different levels of the 
dialectical relationship which is manifested in language as a specific system of 
signs for the idealization of the real world. 
On the basis of the relationship of the particular and general in the 
sound units (at the different "levels " of this relationship, particularly at the level 
of a phone - F, phoneme - Fm and morphophoneme - MFm cf. Sabol 1989, pp. 
18-31) it might unambiguously explain and characterize individual phonoiogical 
theories, conceptions and schools; for example, the Prague School works along 
the line Fm, the Moscow phonoiogical school along the line F and MFm, the 
Petrograd phonoiogical school along the line F and partly Fm , the American 
followers of generative grammar along the line MFm. It might be claimed that it 
is a question of "partial" aspects and views on particular "kinds" of 
relationships between particular and general in the sound units. Let us assume 
that different "incompatibilities" of particular phonoiogical conceptions have 
derived from the fact that the same sound phenomenon was interpreted from 
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different aspects vvith regard to F, Fm and MFm vvith elements from different 
levels being opposed or positioned one along the other "equally from the point 
of vievv of particular and general. The incompatibility within one phonological 
conception is the result of the fact that particular sound phenomena were not 
studied at the same level (cf. the problem of neutralization which is probably the 
most difftcult to solve in the phonological research and vvhich at the same time 
marks the point where the plausibility of a particular phonological conception 
can best be testified; see Sabol 1983for more elaborated da ta). 
In the experimental phonetic and phonological testing (based on the 
variant and the invariant, relevance and irrelevance of the phonic features in the 
acoustic signal) an attempt was made first of ali to answer the question about 
the impact of timbre of vovvels on the dynamics of FI and F2 (in vovvels i, e and 
F3) by using elements of the subsystem ofshort Slovakian vovvels. 
Three male subjects were recorded on tape producing 30 realizations of 
vovvels in the combination CVC and these vvere analyzed (six vvords for each 
analyzed vovvel). 
Table 1 shovvs that standard deviation (and consequently dispersion) of 
the formant values is higher in formants F2 and F3 than in FI. The question 
might be posed as to the field of lole rance or allowed range of formants 
responsible for ihe vovvel (type) timbre. To ansvver the question an artificial 
de formation of formants vvas performed by a resynlhesis of the primary speech 
signal vvith different experimental values ofFl, F2 and F3. 
By using resynthesis the tolerance of formants FI and F2 was reduced 
(in vowels i and e also F3) of the vovvel [a] in the vvord [pas] of the first 
subject). The values of the formant vvere increased and decreased by 10 Hz and 
the segmented sonanl nucleus vvas evaluated audibly as to vvhether the change of 
timbre could be registered. Only one judge evaluated the tests. hence i I might be 
assumed that more objective data vvould be obtained if the statistically processed 
dala of a fevv judges had been made. Table 3 presents the areas of tolerance of 
the formant values of the vovvel [a] in the vvord [pas]. The Table shovvs that 
the first formant of the vovvel i allovvs for the lovvest tolerance and the formants 
FI and F3 shovv the highesl tolerance of the same vovvel. According to the rough 
assessment it might be assumed that the range ofvariations by 100 Hz does not 
affect vovvel timbre. 
The experimental phonetic analysis of the dynamics and variation 
dispersion of the formant strueture of the syllable sonant nuclei realized in 
standard Slovakian as short vovvels, on the basis of universal interrelationships 
of the particular and general the variant and general and invariant (projeeted 
into perception and communicational relevance/irrelevance), suggests one of the 
fundamental group of relationships betvveen phonetic and phonological levels of 
an acoustic signal. 
Key vvords: acoustic analysis, Slovak language, phonology 
